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进校地合作、企地对接，在地市构建跨区域、多主体的
企业研发分中心、校地产业研究分院及有关合作平台
等，吸纳并引入全省科技成果及研发资源，满足地方科
技资源需求。三是加速全省优势科技资源向地方企业
产业的流动渗透，引导企业通过吸纳技术人才资源，建
立研发中心、试验平台、产业孵化器等，提高企业自身
科技发展水平。
四、结语
陕西统筹科技资源改革的目的就是为了破解自身科
技资源与经济实力不匹配不相适应的问题，加速“资源—
科研—转化—产业—经济”的步伐，实现陕西经济的“追
赶超越”。当前，陕西统筹科技资源改革工作难度更大、
任务更重，要站在全省实施创新驱动发展战略、推动创新
型省份建设，加快科技与经济融合发展的大背景下，不断
深化科技体制机制改革，积极实践、主动作为，创新统筹
科技资源改革工作的方法、机制、手段和模式，调动社会
各科技主体融入到科技资源要素集聚统筹、开放共享、研
发协作、优势互补、利益共享的路径上来，推动科研、产业
与经济的融合发展。
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数据在历史中的运用
——评《数据之巅：大数据革命，历史、现实与未来》
禹淼楠
摘要：徐子沛先生《数据之巅》一书以数据为轴，在梳理了美国数据文化和大数据发展历史的同时揭示了
在现代文明进程中的那只无形的数据之手。该书将数据与人类文明的发展以及民主体制的演化相结合，为历史
研究拓展了新的思路。将数据文化作为一种新的视角来深入发掘美国历史中的细节，这对其他国家的历史研究
也具有很大的借鉴意义。
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大数据在当今这个信息化的社会中占有着很重要
的地位。在美国，“大数据”这一概念并不仅仅局限于
大量的数据和处理大量数据的技术，或者所谓的“4 个
v”之类的简单的概念，而是涵盖了人们在大规模数据
的基础上可以做到的事情，而这些事情在小规模的数
据上是无法实现的①。从这个角度来看，数据表示的是
过去，表达的却是未来。从小数据之历史到大数据的崛
起，《数据之巅》全书一共分为了两个部分。在第一部
分，以美国数据文化的发展历史为线索介绍了小数据的
发展历程。作者将美国历史的第一个百年分成了三个时
代，分别为初数时代、内战时代和镀金时代，后两百年的
历史被划分为了进步时代、抽样时代、开放时代和大数据
时代。不同的是，在第一个一百年中三个时代的划分是
有起点与终点的，但是在后一百多年的历史中作者认为
这些时代或多或少的对现在仍有一些影响，所以仅有起
点而并没有终点，在本文中会抽取文章中一些典型例子
DOI:10.16721/j.cnki.cn61-1487/c.2019.15.041
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来做介绍。
一、小数据之历史
（一）数据与分权
人口普查无疑是整个初数时代的核心。无论古今中
外，每个国家最基本的要素都是其国民和土地，因此，“点
人头”一直是一个国家最基本、最原始、规模最大的社会
活动。作者以 1787 年制宪会议中的一些问题为切入点，
讲述了美国的建国者如何构建与运用数据分权的方法来
解决问题。
作者以“伟大的妥协”为开头，迅速切入到美国每
十年一次的人口普查。与其他的国家和地区的人口普查
不同，美国的这种人口普查模式可以算是一种创举。作
者将美国的人口普查与中法两国的人口普查相比对。其
他的国家和地区的人口普查一般是为了征税或实施社会
控制，所以民众的内心会产生很多担忧和抗拒的情绪，这
种担忧甚至存在于地方政府之中。比如 1753 年英国计
划展开的人口普查就因各地诸侯抵抗而流产。不同的是
美国的人口普查是一种数据分权的体现，将人口与国家
利益的划分相结合，多报人口意味着更多的税务和义务，
而隐瞒人口则会失去相应的关乎权利的席位划分。所以
美国的人口普查受到了广大民众和地方政府的大力支持
和宣传，因而取得了显著的成果。
此外，人口普查及数据问题对第一届众议院选举产
生了重大的影响力，首先围绕统计什么、不统计什么产
生了争论。其次，在第一次人口普查后，“粗放”的数
据也产生了一定的问题。最突出的问题就是众议院到
底应该设多少，即一个席位究竟应该代表多少人。后来，
汉密尔顿和杰斐逊分别提出了余数法和除数法来解决
这一数学难题，华盛顿以汉密尔顿的余数法违宪为由行
使了第一次总统否决权，选择了杰斐逊的除数法（因宪
法规定席位代表的人数不应低于 30000 人，而新罕布什
尔州的每席代表人数为 28364 所以汉密尔顿的余数法
违宪）。
（二）内战时期的“灯塔”
到了内战时期，人口普查依旧拥有举足轻重的地
位。美国历史学家罗伊·尼科尔斯（1896-1973）曾说
过：“人口普查已经成为南方最大的敌人。”作者认为
在 1830-1870 这个阶段美国的数据文化进入了一个特
殊的历史阶段，数据在南北双方激烈的竞争之中扮演了
“灯塔”般的重要角色。这一段时期的人口普查范围在
逐渐地扩大，慢慢超出人口的范畴，涉及精神病患者、文
盲等各个方面，这些新的数据也参与到了南北双方激烈
的辩论之中。作者花了很大的笔墨透过“向大海进军”
这一事件来讲述数据在战争中的重要作用。在 1860 年
林肯上任以后，人口普查又因为分肥制回到了肯尼迪的
手中，因战争的需要，也催生了人口普查部门的创新，
绘制了大量的地图和数据。谢尔曼利用大量的数据分
析最终决定切断自己的后方补给，自己将这次行动称为
“向大海进军”。战争胜利后谢尔曼给肯尼迪发去了感
谢信，信中说道：“在这场战争濒临结束时发生的种种事
件证明，您给我提供的各种统计表格和数据价值巨大，
没有它们，我不可能完成任务，这些任务，对世界上最敏
捷、最有经验的不对而言，都是像迷宫一样的难题。”在
多年之后谢尔曼回忆往事之时还总结说：“历史上没有
任何一次行军远征，曾经建立在像这次一样完善和肯定
的数据之上。”
（三）镀金时代的迅猛发展
镀金时代是数据发展与爆发十分集中的一个时
段。路易斯·芒福德曾说：“在一个半世纪前所有伟大
的发明背后，绝不仅仅是技术本身的长期进步，同时还
有思维方式的转变。”美国数据观念的转变就从加菲
尔德的用数据预测开始，他认为数据是社会规律的载
体，此外，加菲尔德还提出了要对普查结果保密。这也
为普查工作开启了有关隐私权的话题，虽然隐私权的
正式确立是很久之后的事情，但加菲尔德的这一举措
也可谓深谋远虑。
随着人口的不断增长，人口普查需要的数据处理量
逐渐增大，最可行的解决方法就是推动技术创新。1888
年霍尔瑞斯制造出了第一台打孔卡片制表机，使得本将
无法按期完成的每十年一次的人口普查得以继续顺利进
行。之后霍尔瑞斯建立了自己的公司，并于 1911 年与其
他公司合并成为了后来的国际商用机器公司也就是今天
的 IBM。
面对镀金时代光鲜外表下的各种危机与乱象，改良
派认为应该依靠调查事实和专业的分析来解决问题，专
家、科学和数据成为了这个时代的主导。1908 年，数据
开始进入美国法庭。布兰代斯仅两页的法律分析援引了
一百多页的数据和统计来证明劳动时间过长对女性健康
的危害，这种诉讼方法后来被称为“布兰代斯诉讼方法”。
在为黑人儿童争取平等择校的布朗诉教育委员会案也采
用了这种方法，最终获得了胜利。
这一时期数据不仅仅用在法律案件中，还用来做重
大决策，这种方法叫做成本收益分析，如果收益 / 成本
>1，证明收益大于成本，且该比率越大，可行性越高。在
应用于如水利工程等方面时，这种方法不断经受着各种
争执，也在不断的完善，但在这里涉及到一个关于道德的
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问题，如何给生命定价。从 20 世纪 10 年代到 70 年代，
基于生命价值的量化一直在学术圈、商业界和政界悄悄
的进行，直到 70 年代福特公司卷入了“平托”风波才显
现出来，奇怪的是，经历这种风波之后的成本分析方法却
越发深入的应用到政府决策当中。1981 年里根总统颁
布第 12291 号行政命令，要求联邦政府的各个部委在推
出重大管制规定的时候都必须进行成本收益分析。量化
成为了整个进步时代的主流。
美国的政治制度与统计科学的相互影响不仅仅表现
在“用数据分权”这一点上，也体现在了美国的选举制
度上，这一新的统计革命时代被作者成为“抽样时代”。
对于担任新总统人选的预测起于 1824 年，在媒体的推波
助澜之下，这种调查和预测逐渐成为大众政治生活中的
重要内容，被称为民意调查。从单纯的讲求数量大到科
学的抽样技术的应用，民意调查不再仅仅局限于总统大
选中，也应用到了社会生活的许多方面之中，进一步的、
抽样这一科学的统计方法由政界起始逐渐推广到了企业
生产之中，并起到了极其重要的作用。
二、大数据的崛起
随着统计科学的发展和电子数据的累积，人类迈进
了大数据的时代，开放成为了大数据时代的主旋律。奥
巴马在 2010 年 9 月 23 日在联合国大会上的演讲中提到：
“开放的经济、开放的社会和开放的政府，是人类社会之
所以能够进步最深厚、最强大的基础。”②作者认为就美
国的数据开放而言，其最早的表现形式是信息自由、数据
公开，是一种典型的内开发。美国的信息自由运动起源
于民间对政治知情权的争取。1953 年，在新闻界的强烈
要求下，国会开始草拟《信息自由法》，直至 1966 年才勉
强通过。即便通过，执行效果也差强人意，终于在新闻界
的抗议和批评的浪潮中国会于 1972 年提出了《信息自
由法修正案》。该修正案规定，如果政府拒绝民间关于信
息公开的要求，任何公民都有权提起司法诉讼，而法院才
拥有信息是否公开的最终裁判权，由此美国政府的信息
公开驶入正轨。
随着 20 世纪 70 年代环境保护运动的兴起，这些不
断公开的数据成为了制衡的另一个标准，内开放进入了
新的发展阶段。通过公开的数据，将企业置于社会公众
的监管之下，有效的监督了环境污染、产品质量、食品卫
生、药物安全等各行各业。进一步地对美国国会议员的
财产进行监督，要求财产公开，财产公开的这种诉求成为
后来“数据开放”的原型。
但此时美国的数据呈现一种分散的状态，普查局和
州政府所拥有的不同种类的数据没有办法得到有效的沟
通。“9·11”事件从另一个角度上推动了这个融合进程
的发展。因在悲剧现场的第一时间，国家统计部门无法
为最高决策者提供准确的伤亡和财产损失数据，这种数
据之痛推动了 LEND（工作单位和家庭住址的纵向动态
系统）的进展。LEND 不仅数据分析的粒度细致，而且
提供以时间为跨度的纵向数据分析，这个系统的整合与
开发起初完全是为了政府部门使用，后来在“数据应该
服务于民”观点的引导下，普查局为 LEND 开发了一个
基于地图的互动式界面 On The Map，受到了美国社会的
欢迎。将数据公开作为一个过渡，紧接着内开放进入了
数据开放的时代，将数据的所有权交还社会。数据对于
经济发展和社会生活具有重大的服务作用。
作者认为，大数据由三个层面构成，首先是代表人类
保存数据能力增强的摩尔定律，其次是导致人类生产数
据增多的社交媒体，最后是通过数据挖掘使得人类使用
数据的能力增强。在大数据的前提下，随着计算型社会
的兴起，人们在各个领域的研究出现了很多新思路，一
些精细的、微妙的、曾难以捕捉的信息上升成为显性的知
识。而这些知识赋予了机器智能，为人类提供自动化服
务，这就是所谓的数据之巅。也正是由此，得以进入智能
型社会。由此回到了作者反复强调的一点“数据，正在
成为这个世界最重要的土壤和基础”。
三、结论
《数据之巅：大数据革命，历史现实与未来》一书的
作者以美国的数据发展的历史与文化为例，揭示了数据
对于当今世界的重要性。数据在美国的社会文化与生
活中占据了一个十分独特又不可或缺的地位。从建国
初期的用数据分权，到南北战争时期证实黑人自由就会
发疯的言论是来源于统计失误，并运用到军事中，再后
来加菲尔德将统计变成一个专业的部门为政府和人民
服务，随之增加的数据处理的需求拉动了技术上的创
新，成为 IBM 成功的第一步，紧接着在通过量化提高产
品质量，分析处理劳资冲突并成为黑人与妇女争取权益
的一个科学有利的证据，随后产生的抽样技术应用到民
意调查、质量监管，成为美国人民生活中不可或缺的一
个关注点。直到现在不断加大的数据开放力度，可以说，
在美国建国两百余年的历史中，数据一直都在。这一整
条清晰明朗且独特的脉络使美国成为揭示数据重要性
的一个典型的标本。与传统的美国史所讲述的内容有
所不同，这本书的记述更偏向于美国统计学史，在梳理
了美国数据的发展历程之余，更为重要的是在这个信息
化高速发展的今天为我们历史研究提供了很多新思路、
新视野与新方法。就当下这种多学科交叉，相互借鉴的
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今天，我们要学会借鉴其他学科一些东西来弥补自身，
而不是仅仅局限于传统的历史研究方法之中，思考别的
学科的先进的概念是否可以被借鉴，思考别的学科的研
究方法是否可以移植与应用，别的学科的研究成果对于
解释本学科的概念是否有价值或者是否可以当作证据。
大数据也正越来越多的应用于历史研究中，在大数据的
环境下可以通过建立数据库、信息中心等多种方式，将
繁杂的历史信息加以整合，很多我们容易忽略的，或者
一些微小的联系得以展现在眼前。此外，在美国现当代
史的研究中，数据更是起到了十分关键的作用，正如书
中作者所言，要讲科技符号转化为文化符号，在建立起
这样的数据文化之后，我们才能更好的融入大数据之
中，整合数据，更好的利用数据。
但从历史专业书籍的角度来看，这本书就略显不足。
数据对于美国历史来说固然像一根隐形的脉络贯穿其
中，但仅仅用数据这一根线来贯穿却略显单薄，不过基于
作者的主旨是在于以此为例讲述大数据背景下应该将
科技符号转化为文化符号，那么这一点上是可以理解的。
作者由于并非历史专业的学者，就梳理美国数据史与数
据文化的发展历程方面所做的贡献是值得肯定的。作者
为我们所提供的新的研究方法与新的概念的普及也是值
得我们深入思考的，不过就严密的史学逻辑的论证和证
据的选择上是我们历史写作时需要格外谨慎注意的地
方。对于历史写作而言，材料是第一性，对于材料而言，
真实性与合理性又是重中之重。由此，在做历史论证的
时候，应该客观公正的选取真实合理且用之恰当的材料，
不能为了论证自己的观点来选取材料，或者有偏向性的
解读材料。作者所提供的例子在梳理整个历程时都是十
分典型的，也是十分经典的，但用于论证数据文化作为一
只无形的手对美国文明进程的推动作用却不够严谨。无
论是在权利分配、推动法制建设，还是在一些重要且典型
的诉讼案（如与合理化妇女工作时间或与废除黑人种族
隔离的相关案件）所取得的成功上，仅仅强调数据的作
用是远远不够的，在这些材料的解读上也是十分片面的。
这不仅会容易使读者仅仅关注于数据而产生误区，也使
得这些用来论证的证据看起来像是“精挑细选”过的。
任何一个概念的群落都是有十分核心典范的个体和边缘
个体，这篇文章选取的便都可看作核心典范的个体。但
每一个概念的群落的核心典范的个体都可以说明这个观
点的话，那么这个建构体系必然是存在问题的。
注  释：
①透视美国大数据爆发全景 [J]. 互联网周刊 ,2013.1.
②英文原文为：〝Each country will pursue path rooted in the culture 
of its own people.Yet experience shows us that history is on 
the side of liberty;that the strongest foundation for human 
progress lies in open economies,open societies,and open 
governments〞—Remarks to the United Nations General Assembly, 
Obama,September 23,2010.
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